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В статье представлено описание интертекстуальных предпочтений языковой личности 
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В  т е к с т а х  с е м е й н ы х  р о д о с л о в н ы х  н а х о д я т  о т р а ж е н и е  к а к  о с о б е н н о с т и  
р е ч и  а в т о р а  ( б о г а т с т в о  л е к с и к о н а ,  с и н т а к с и ч е с к о е  н а в ы к и ,  у м е н и е  д о с т у п н о ,  
т о ч н о  в ы р а ж а т ь  с о б с т в е н н ы е  м ы с л и ) ,  т а к  и  ч е р т ы  л и ч н о с т и  в  ц е л о м :  
о с о б е н н о с т и  л о г и ч е с к о г о  м ы ш л е н и я ,  х а р а к т е р  а к ц е н т у а ц и и ,  о с о б е н н о с т и  
в о с п р и я т и я  д е й с т в и т е л ь н о с т и .  Н е к о т о р ы е  х а р а к т е р и с т и к и ,  в  т о м  ч и с л е  
э т н о к у л ь т у р н ы е  о с о б е н н о с т и  я з ы к о в о й  л и ч н о с т и ,  м о г у т  б ы т ь  
п р о а н а л и з и р о в а н ы  в  р а м к а х  о п и с а н и я  т е х  т е к с т о в ы х  ф р а г м е н т о в ,  к о т о р ы е  
а в т о р  в к л ю ч а е т  в  т к а н ь  с е м е й н ы х  р о д о с л о в н ы х  к а к  з н а ч и м ы е  и  н е о б х о д и м ы е  
д л я  д о с т о в е р н о г о  и  в ы р а з и т е л ь н о г о  п о в е с т в о в а н и я  о б  и с т о р и и  с е м ь и .  Б у д у ч и  
р е з у л ь т а т о м  к о г н и т и в н о - р е ч е в о й  д е я т е л ь н о с т и  а в т о р а ,  с е м е й н ы е  р о д о с л о в н ы е  
о т р а ж а ю т  к у л ь т у р н ы е  п р е д п о ч т е н и я  я з ы к о в о й  л и ч н о с т и  с к в о з ь  п р и з м у  
о с о б е н н о с т е й  н а ц и о н а л ь н о г о  с о з н а н и я .
Т а к у ю  о с о б е н н о с т ь  н а ц и о н а л ь н о г о  с о з н а н и я ,  к а к  
л и т е р а т у р о ц е н т р и ч н о с т ь ,  о т м е ч а ю т  м н о г и е  л и н г в и с т ы ,  в  т о м  ч и с л е  
и с с л е д о в а т е л и  ф е н о м е н а  п р е ц е д е н т н о с т и .  Т а к ,  Е . А .  Н а х и м о в а  п и ш е т :  « К а к  
и з в е с т н о ,  в  н а ш е й  с т р а н е  и з д а в н а  л и т е р а т у р а  и  т е а т р  ( а  в  Х Х  в е к е  е щ е  и  к и н о )  
с л у ж а т  с в о е г о  р о д а  « у ч е б н и к а м и  ж и з н и »  -  и с т о ч н и к а м и  м о р а л ь н ы х  ц е н н о с т е й ,  
с т е р е о т и п н ы х  п р е д с т а в л е н и й  и  р е п е р т у а р а  п р е ц е д е н т н ы х  и м е н ,  с и т у а ц и й ,
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т е к с т о в  и  в ы с к а з ы в а н и й »  [ 1 :  1 7 0 ] .  И с с л е д о в а н и е  ж а н р а  с е м е й н ы х  р о д о с л о в н ы х  
в  а с п е к т е  о н о м а с т и к и  т а к ж е  п о з в о л и л о  с д е л а т ь  в ы в о д  о  т о м ,  ч т о  
л и т е р а т у р о ц е н т р и ч н о с т ь  « п р о я в л я е т с я  н е  т о л ь к о  в  п о д р а ж а н и и  к о м п о з и ц и и  и  
м а н е р е  х у д о ж е с т в е н н о г о  п р о и з в е д е н и я ,  н о  и  в  п р я м ы х  в к л ю ч е н и я х ,  в  
с т р е м л е н и и  а в т о р о в  р о д о с л о в н ы х  в к л ю ч и т ь  в  с в о й  т е к с т  а ф о р и з м  < _ >  и л и  
к р ы л а т ы е  с л о в а  и з  х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и й »  [ 2 :  9 1 ] .  Ф р а г м е н т ы  
х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и й  о р г а н и ч н о  в п л е т а ю т с я  в  п о в е с т в о в а н и е  о  с е м ь е  
и ,  б е з у с л о в н о ,  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о  т в о р ч е с к о м  п о т е н ц и а л е  я з ы к о в о й  л и ч н о с т и .  
А ф о р и з м  Л . Н .  Т о л с т о г о :  «В се  сча ст ли вы е  сем ьи  п о хо ж и  д р уг  н а  друга , ка ж д а я  
н есч а ст ли ва я  сем ья  н есч а ст ли ва  п о -сво ем у»  -  л и д и р у е т  п о  ч а с т о т е  
и с п о л ь з о в а н и я  в  с и л у  с о о т н е с ё н н о с т и  с  с е м е й н о й  т е м о й ,  к о т о р а я  н е  я в л я е т с я  
р е д к о с т ь ю  в  х у д о ж е с т в е н н ы х  п р о и з в е д е н и я х .
Ц и т а т ы  ( а ф о р и з м ы ) ,  ф и к с и р у е м ы е  в  с е м е й н о м  д и с к у р с е ,  м о г у т  
р е п р е з е н т и р о в а т ь  б а з о в ы е  к о н ц е п т ы  р о д о с л о в н ы х ,  н а п р и м е р :  П А М Я Т Ь :  
« Н арод , н е  п о м н я щ и й  сво его  п р о ш л о г о , н е  и м е е т  и  буд ущ его» . Э т и  слова  
о б ы чн о  го во р я т  о т ех  лю д ях , к о т о р ы е не п о м н ят  и не  зн а ю т  своих  
к о р н ей  (Б .Е .В .);  Р О Д И Н А :  Ты всп о м и н а еш ь  не  ст р а н у  больш ую , /  К а к у ю  т ы  
изъ езд ил  и у зн а л , /  Ты всп о м и н а еш ь  р о д и н у  -  т акую , /  К а к о й  её т ы  в  д ет ст ве  
уви д а л . К . С и м о н о в (эпиграф ) (Б .А .А .);  С Е М Ь Я :  « С ем ь я  все гд а  б уд ет  о сновой  
общ ест ва» . Так сказал вели ки й  О норе де Б а льза к . И  с эт и м  н ево зм о ж н о  не  
со гла си т ься  (К .Ю .В .);  Д О М :  « Д о м а ш н и й  о ч а г  д о лж ен  бы т ь не м ест о м  
пребы вания , а  м ест о м , к уд а  м ы  всегд а  возвра щ а ем ся» . К а к  бы  хо р о ш о  ни  бы ло  
в  са м ы х п р ек р а сн ы х  м ест а х, ест ь ни  с чем  не  сра вни м о е  ч у в с т в о  в о з в р а щ е н и я  
д о м о й , гд е  т ебя  всегд а  лю б я т  и всегд а  ж дут ... М о й  дом , м о я  сем ья ... 
(Щ .Ю .Е .). В  р а м к а х  р а с с у ж д е н и я  п о д о б н ы е  ц и т а т ы  н е  т о л ь к о  р а б о т а ю т  к а к  
с р е д с т в о  в ы р а з и т е л ь н о с т и ,  н о  и  в ы п о л н я ю т  к о м м у н и к а т и в н у ю  ф у н к ц и ю :  
я в л я ю т с я  а в т о р и т е т н ы м  и с т о ч н и к о м  з н а н и я  и ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  с и л ь н ы м  
а р г у м е н т о м ,  в к л ю ч а ю т с я  в  т е к с т  д л я  п о д т в е р ж д е н и я  п р а в и л ь н о с т и  а в т о р с к о й  
п о з и ц и и .  П р и о р и т е т  а ф о р и з м о в ,  р е п р е з е н т и р у ю щ и х  б а з о в ы е  к о н ц е п т ы  
с е м е й н ы х  р о д о с л о в н ы х ,  о б у с л о в л е н  о с о б о й  с м ы с л о в о й  н а г р у ж е н н о с т ь ю  и  
ц е н н о с т н ы м  п о т е н ц и а л о м  « ч у ж о г о »  с л о в а .
В  п р о ц е с с е  р а с с у ж д е н и я  с и л ь н ы м  а р г у м е н т о м  м о г у т  с т а т ь  и з в е с т н ы е  
п е с е н н ы е  с т р о к и :  И  вот  я  р е ш и л а  за н я т ься  и сслед о ва н и ем  т ем ы
« И ст о р и ч еска я  пам ят ь н а  ст р а н и ц а х  сем ей н о го  альбом а» . З д есь  у м е с т н о  
п р и вест и  с л о в а  з а м е ч а т е л ь н о й  э с т р а д н о й  п е в и ц ы  Э д и т ы  П ь е х и . Ч т обы  все  
лу ч ш и е  чело вечески е  к а ч ест ва  п р о р а ст а ли  в  н а ш и х  душ ах, « з а г л я н и т е  в 
с е м е й н ы й  а л ь б о м »  (К .А .А .). Н а  з н а ч и м о с т ь  и  б о г а т е й ш и й  п о т е н ц и а л  п е с е н н о г о  
т в о р ч е с т в а  в  с е м ь е  у к а з ы в а е т  В . К .  Х а р ч е н к о ,  п р и в о д я  н а р р а т и в н ы е  ф р а г м е н т ы  
о  с е м е й н о м  п е н и и  и з  р о д о с л о в н ы х  [ 3 :  1 4 7 ] .  П о к а з а т е л ь н о ,  ч т о
ж а н р о о б р а з у ю щ и е  к о н т е к с т ы  п о в е с т в о в а т е л ь н о г о  и  о п и с а т е л ь н о г о  х а р а к т е р а  
н е р е д к о  н а с ы щ е н ы  т о ч н о  в о с п р о и з в е д ё н н ы м и  ц и т а т а м и ,  ё м к и м и  и  
з а п о м и н а ю щ и м и с я  п е с е н н ы м и  с т р о к а м и :  « К а к  п о ёт ся  в  и звест н о й  песне, «эх, 
д ороги , п ы л ь  да  т у м а н , х о л о д а , т р е в о ги  да  с т е п н о й  б ур ья н » . Э т и м и  
д о р о га м и  от  С м о лен ска  до  Б ер ли н а  п р о ш а га л  м о й  п р а д ед  (К .Ю .В .); А  с 
ф о т о гр а ф и и  вн и м а т ель н о  см от рят  н а  н а с  гла за  солдат а. Э т о  ед и н ст вен н а я
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ф р о н т о ва я  ф о т о гр а ф и я  прадеда , ко т о р а я  сохранилась . Н а  ней  он  ещ ё совсем  
м о ло д о й . И  к а к  в  т ой  и з в е с т н о й  п есн е , « ...э т о т  в з гл я д  с л о в н о  в ы с ш и й  суд  д л я  
р е б я т , ч т о  с е й ч а с  р а с т у т , и  м а л ь ч и ш к а м  н е л ь з я  н и  с о лга т ь , н и  о б м а н у т ь , 
н и  с  п у т и  с ве р н у т ь »  (К .М .В .). В портретном описании можно отметить 
следующие речевые интенции автора: цитаты из песен способствуют
выразительности речи, приближают текст к художественному, что 
свидетельствует о творческом потенциале языковой личности и стремлении 
писать о своей семье лучшим языком.
Использование пословиц и поговорок в описательных фрагментах 
семейного родословия обусловлено ситуацией сравнения лица с идеалом, 
принятым в обществе и отражённым в народной мудрости. М н е  очень  нр а ви т ся  
п о сло ви ц а  « Х о з я й к о ю  д о м  с т о и т » . Р усск и й  дом  во  все  вр ем ен а  бы л к р еп о к  не  
т о лько  хозяйкой , но  и д о б р о й  ж ен о й  и за б о т ли во й  м а т ер ью . Т акой  и я в л я е т с я  
н а ш а  м а м а  (Т .Ю .С .); Г ля д я  н а  него, я  п о н и м а ю  см ы сл по сло ви ц ы  « Н е  м е с т о  
к р а с и т  ч е ло ве к а , а  ч е л о в е к  -  м е с т о »  (Ш .Е .В .). Паремия, имея потенциал 
характеристики, дополняет описание человека, является своеобразным 
маркером положительной оценки родственника и его поведения.
Появление пословицы в сознании носителя языка может быть связано с её 
функционированием в кинотексте: М о я  м ла д ш а я  сест р а  очень  лю б и т  
см о т р ет ь  м ульт ф и льм ы , а  по т о м  п о вт о р я т ь  п о н р а ви вш и еся  ф разы . Е й  очень  
н р а ви т ся  м у л ь т ф и л ь м  « С ер а я  ш е й к а » , а  т ам  ест ь т а ки е  слова: « К огд а  с е м ь я  
вм ест е , т о  и  д у ш а  н а  м е с т е» . К о гд а  о н а  б ы ла  м а лен ька я , т о  все  врем я  
спраш ивала , чт о  озна ча ет  « д у ш а  н а  м е с т е »  (М .И .А .). На значимость 
паремического фонда в языковом сознании личности указывает обращение к 
поговоркам в нарративных фрагментах, использование пословиц в качестве 
весомого аргумента в собственных рассуждениях (Н е нуж ен  клад, ко ли  в  сем ье  
ла д . К т о  р о д и т е л е й  почит ает , т от  во веки  не  погибает . С ча ст ье  не пт ица, 
са м о  не  прилет ит . Г д е  о д н о м у  не справит ься, т а м  р о д  подд ерж ит ).
Источники, отражающие культурные предпочтения языковой личности, 
имеют не только письменную, но и устную (акусматическую) традицию. 
Родословные нередко насыщены внутрисемейными прецедентными текстами, 
под которыми А.А. Павлова понимает «тексты (или их фрагменты), 
апеллирование к которым в процессе создания нового повествования об 
истории своей семьи имеет достаточно частотный характер; данные тексты 
являются хорошо известными определенному кругу субъектов -  членам семьи, 
обладают дейктичным характером и легко дешифруются адресатом, 
принадлежащим к данной семье» [4: 35]. Некоторые фрагменты включают 
прямую речь, фиксирующую жизненный опыт предшествующих поколений: Н а  
во й н е  ей  о т о р ва ло  б о льш о й  п а лец  н а  ноге, но  о н а  сей ча с  пр о  эт о  говорит :  
« Г л а в н о е  ж и т ь  о с т а ла с ь , а  о с т а л ь н о е  -  м е л о ч и  ж и з н и !»  (М .А .А .); Д е д у ш к а  
всегд а  м н е  го во р и л  т а ки е  слова: « Ж и зн ь  о д н а , в н у ч е н ь к а , и  н а д о  п р о ж и т ь  её  
д о с т о й н о !»  П р и  эт о м  он  п о гла ж и ва л  м е н я  по  го ло ве  и к р еп ко  обним ал. 
В п о след ст ви и  сло ва  д ед уш ки  ст а ли  для м е н я  ж и зн ен н ы м  д еви зо м  (К .Я .Ю .). 
Реплики из устной речи, которые не закреплены в письменном источнике и 
могут быть утрачены, попадают в тексты семейных родословных, что связано с
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ц е н н о с т н ы м и  у с т а н о в к а м и  а в т о р а  и  п о с т о я н н ы м  п р е б ы в а н и е м  « ч у ж и х »  с л о в  в  
с о з н а н и и  н о с и т е л е й  я з ы к а .
И с п о л ь з о в а н и е  а ф о р и з м о в ,  п е с е н н ы х  с т р о к ,  п о с л о в и ц  в  т е к с т о в о м  
п р о с т р а н с т в е  р о д о с л о в н ы х  н е  и с ч е р п ы в а е т с я  а в т о р с к о й  и н т е н ц и е й  
р а з н о о б р а з и т ь  т е к с т  с е м е й н о г о  р о д о с л о в и я  ц и т а т а м и  и с к л ю ч и т е л ь н о  в  ц е л я х  
в ы р а з и т е л ь н о с т и .  « Ч у ж о е »  с л о в о  в к л ю ч а е т с я  в  т е к с т ,  в о - п е р в ы х ,  в  к а ч е с т в е  
а в т о р и т е т н о г о  и с т о ч н и к а  з н а н и я  и  в е с о м о г о  а р г у м е н т а ,  в о - в т о р ы х ,  к а к  с р е д с т в о  
о б ъ е к т и в н о й  о ц е н к и  в  к о н т е к с т е  п о л о ж и т е л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к и  ч е л о в е к а .  
И н т е р т е к с т у а л ь н ы е  ф р а г м е н т ы ,  ф у н к ц и о н и р у ю щ и е  в  к о р п у с е  с е м е й н ы х  
р о д о с л о в н ы х ,  н е  т о л ь к о  с в и д е т е л ь с т в у ю т  о б  э р у д и ц и и ,  т в о р ч е с к о м  п о т е н ц и а л е  
а в т о р а ,  н о  и  о т р а ж а ю т  и н д и в и д у а л ь н ы е  п р е д п о ч т е н и я ,  в ы с в е ч и в а ю т  з н а ч и м ы е  
к у л ь т у р н ы е  д о м и н а т ы  в  с о з н а н и и  л и ч н о с т и .
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Ярцева О.А.
В о р о н е ж с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  у н и в е р с и т е т ,  Р о с с и я
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ГРУППЫ «РУССКАЯ КУХНЯ» НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
В данной работе приводится описание названий пищи с точки зрения их 
происхождения, что дает возможность проследить историю становления русской кухни, 
которая прошла многовековой путь развития, пережив несколько этапов. Бытовая сфера 
жизни, с позиции истории её становления и эволюции приобретает особую значимость в 
связи с необходимостью исследования языка, хранения и передачи культуры.
Ключевые слова: культура, культурный компонент слова, заимствования, слова 
нерусского происхождения, художественная литература.
Yartseva O.A.
V o r o n e z h  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  R u s s i a
LINGUOCULTURAL ANALYSIS OF THE THEMATIC GROUP “RUSSIAN 
CUISINE” IN FICTION
The article deals with the description of the names of the food concerning its origin, which 
makes it possible to trace back the history of the formation of the Russian cuisine, which has been 
developing for many centuries. The household sphere of life in terms of the history of its formation
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